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Inspections du Mans et de Laval 
La vente des articles des deux Inspections du Mans et de Laval a eu lieu 
le 9 octobre 1963 sans aucun incident. Il y a eu peu d'articles invendus. La 
tendance générale reste une stabilisation des prix sauf une hausse très nette 
sur le tranchage (de Tordre de 45 %) et une hausse du hêtre et du pin (bois 
d'oeuvre). Les autres produits restent à peu près aux prix de 1962. 
Une analyse plus détaillée des prix des diverses catégories de produits 
donne les résultats suivants: 
Tranchage chêne {Bercé). 
L'augmentation par rapport à 1962 est de 45 à 50 %, analogue, semble-
t-il, à celle constatée dans l'Inspection voisine d'Aleçon. A l'inverse de 
l'année dernière, les articles à tranchage ont été pris par des trancheurs 
(Leroy, Ménager) et non par des ébénistes, ce qui semble indiquer une re-
prise du marché de ce produit. 
Toutefois, la faible quantité de volume tranchage mis en vente (300 mè-
tres cubes environ contre 700 à 800 d'habitude) a certainement favorisé 
aussi la hausse. Le plus beau lot comprenant 36 % de tranchage en volume 
a été adjugé 744 F le mètre cube contre 690 F pour le plus beau lot de 
1962 dans un Canton plus réputé. 
Sciages chênes. 
Le calcul donne une légère baisse. En réalité, il y a légère hausse surtout 
à Bercé en ébénisterie, parfois de plus de 10 %. En conséquence, on peut 
conclure à une nette fermeté des sciages chênes. 
Hêtre. 
Celui-ci avait monté de 10 % en 1962. Malgré cela, on constate une 
nouvelle augmentation qui approche 10 % et qui est un bon signe pour 
le marché de cette essence si intéressante au point de vue sylvicole. 
Pins. 
La baisse de 20 à 25 % en 1962 sur le sciage « pin » est en partie résorbée 
par une hausse moyenne de 15 %. 
Par contre, le bois d'industrie résineux n'a que légèrement monté (6 % ) , 
montrant toutefois la fermeté de ce produit. 
Bois d'industrie feuillu. 
Ce dernier a fléchi légèrement, indiquant la difficulté de son maintien 
dans la catégorie bois de mine et, semble-t-il, surtout dans celle! du bois à 
pâte, alors que le triage des bois à pâte feuillus fait déprécier aussi le bois 
de chauffage. 
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Bois de chauffage. 
Grâce à l'hiver long et rigoureux et à une certaine affection des popu-
lations (surtout dans les régions pauvres du Sud de la Sarthe), le bois de 
chauffage feuillu s'est bien maintenu cette année, ce qui facilite beaucoup 
l'exploitation des coupes d'abri et aide le service forestier dans son pro-
gramme de reboisement. Le problème se pose toutefois- chaque année et il 
est grand temps que les conversions résineuses se réalisent, en particulier dans 
rinspection de Laval, où elles restent encore nombreuses. 
En conclusion, on peut dire que les deux Inspections ne peuvent que se 
féliciter des conditions dans lesquelles se sont déroulées les grandes ventes 
de l'automne 1963. 
de MOUSTIER. 
Conservation de Nîmes 
DÉPARTEMENT DE LA LOZERE. 
Une seule vente à (MENDE le 3 octobre 1963 pour les Inspections Mende-
Est et Mende-Ouest. 
L'affiche comportait: 
— Forêts domaniales : 92 coupes de futaie. 
— Forêts communales 35 coupes de futaie. 
Résultats: 
— En forêts domaniales : 28 coupes invendues. 
— En forêts communales : 13 coupes invendues. 
Ont été adjugés pour un montant global de : 967 821,34 F (charges et taxes 
comprises) : 
— 100 m3 de bois d'œuvre feuillu. 
— 9 338 m3 de bois d'œuvre résineux. 
.— 919 m3 de bois d'industrie feuillus. 
— 21727 m3 de bois d'industrie résineux. 
— 3 170 stères de bois de feu feuillus. 
— 626 stères de bois de feu résineux. 
Les prix moyens en mètre cube des principaux produits ont été les sui-
vants : 
— Mélèze: Bois d'œuvre, 60 F le mètre cube. 
— Pins divers : Bois d'œuvre, 53,10 F le m3 (baisse de 1,73 % par rapport 
à 1962). 
— Hêtre : Bois d'œuvre, 10,33 F le m3. 
— Résineux divers : Bois d'industrie, 17,43 F le m3 (baisse 0,57 %). 
— Feuillus divers: Bois d'industrie, 7,00 F (Hausse 34 % ) . 
— Bois de feu: Feuillus, 0,50 F le m 3 ; résineux, sans valeur. 
Observations particulières: 
Les ventes ont été en général difficiles, l'alourdissement étant surtout sen-
sible pour les bois d'industrie. 
Outre les causes générales (blocage des prix, augmentation des frais d'ex-
ploitation), il y a lieu de noter que le commerce local était déjà en partie 
approvisionné grâce aux ventes exceptionnelles de bois incendiés pendant 
l'été 1962 et de chablis de l'hiver 1962-63. 
A noter une hausse sur les bois de cellulose (hêtre). 
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DÉPARTEMENT DU GARD. 
Vente à LE VIGAN, le 18 octobre 1963 (Inspection de Nîmes-Sud). 
L'affiche comportait: 
— Forêts domaniales : 57 coupes de futaie. 
— Forêts communales : 1 coupe de futaie - 8 coupes de taillis. 
Résultats: 
— En forêts domaniales: 8 coupes invendues. 
— En forêts communales : 7 coupes invendues. 
Ont été adjugés pour un montant global de 489 932,53 F (charges et taxes 
comprises) : 
— 144 m3 de bois d'oeuvre feuillus (Hêtre). 
— 8 320 m3 de bois d'oeuvre résineux. 
— 3 866 m3 de bois d'industrie feuillus (Hêtre). 
— 4 157 m3 de bois d'industrie résineux. 
— 6 917 m3 de bois de feu feuillus. 
Les prix moyens en mètre cube des principaux produits ont été les sui-
vants : 
— Epicéa: Bois d'œuvre, 63 F (Baisse 4,5 %). 
— Pin sylvestre (race noble) : Bois d'ceuvre 60 F (Baisse 4,7 %). 
— Mélèze: Bois d'ceuvre, 32 F (Baisse 8 %). 
— Pins divers: Bois d'ceuvre, 32 F (Baisse 8 %). 
— Résineux divers: Bois d'industrie, 18 F (Baisse 10 %). 
— Feuillus (hêtre) : Bois d'industrie, 7 F (Hausse 16 %). 
—. Feuillus : Bois de feu, 1 F. 
Observations particulières: 
Il s'agit d'une région où il y a très peu de concurrence, les exploitants 
habituels ont acheté un volume normal. 
La baisse est surtout sensible sur les bois d'industrie résineux. 
Il y a une hausse sur le hêtre (bois d'ceuvre et bois de cellulose). 
VENTE A UZES, le 23 octobre 1963 (Inspection de Nîmes-Nord et coupes de 
taillis de l'Inspection de Nîmes-Sud) : 
L'affiche comportait: 
— Forêts domaniales: 14 coupes de futaie — 2 coupes de T.S.F. et 
divers. 
— Forêts communales : 3 coupes de futaie — 82 coupes de taillis. 
Résultats: 
— En forêts domaniales : 4 coupes invendues (dont 3 de futaie). 
— En forêts communales: 54 coupes invendues (dont 52 de taillis). 
Ont été adjugés pour un montant global de 112232,79 F (charges et taxes 
comprises) : 
— 206 m3 de bois d'ceuvre feuillus. 
— 1179 m3 de bois d'ceuvre résineux. 
— 463 m3 de bois d'industrie feuillus. 
— 860 m3 de bois d'industrie résineux. 
— 18 067 stères de bois de chauffage feuillus. 
Les prix moyens au mètre cube des principaux produits ont été les sui-
vants : 
— Pins divers : Bois d'ceuvre, 46,20 F. 
— Autres résineux: Bois d'ceuvre, 20,00 F. 
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— Epicéas : Bois d'œuvre, 18,00 F. 
— Feuillus divers : Bois d'œuvre, 20,00 F. 
— Résineux divers: Bois d'industrie, 17,53 F (Baisse 2,61 % ) . 
— Feuillus : Bois d'industrie, 6,00 F (Hausse 20 % ) . 
— Feuillus (Chêne vert) : Chauffage, 2,03 F (Baisse 10,92 % ) . 
O b serva fions particulières : 
Vente habituelle peu animée caractérisée par: 
— Une très légère baisse sur les bois de mine résineux. 
— Une légère baisse sur les bois de feu provenant du fait que les coupes 
de taillis de chêne vert à vidange difficile ont trouvé preneur à faible prix. 
La hausse des bois d'industrie feuillus provient de la vente tout à fait 
exceptionnelle d'une importante coupe d'acacia. 
DÉPARTEMENT DE L ' H É R A U L T . 
Une seule vente à Bêziers le 25 octobre 1963. 
L'affiche comportait: 
— Forêts domaniales: 34 coupes de futaie — 3 coupes de T.S.F. 
— Forêts communales: 18 coupes de taillis. 
Résultats: 
— En forêts domaniales: 24 coupes invendues (dont 3 coupes de T.S.F.). 
— En forêts communales : 17 coupes invendues. 
Ont été adjugés pour un montant global de 70905,24 F (charges et taxes 
comprises) : 
— 776 m3 de bois d'œuvre feuillus. 
— 597 m 3 de bois d'œuvre résineux. 
— 4 903 m3 de bois d'industrie feuillus. 
— 810 m3 de bois d'industrie résineux. 
— 5 369 stères de bois de feu résineux. 
Les prix moyens en mètre cube des principaux produits ont été les sui-
vants : 
— Sapin, Epicéa: Bois d'œuvre, 60 (Baisse 4,77 % ) . 
— Pin: Bois d'œuvre, 21 (Baisse 27,6 % ) . 
— Hêtre : Bois d'œuvre, 33 (Hausse 22,2 %) . 
— Résineux divers: Bois d'industrie, 10 (Baisse 28,6 % ) . 
— Feuillus: Bois d'industrie, 4. 
— Bois de feu: Feuillus, sans valeur. 
O b serva tions particulières : 
Vente peu animée; le pourcentage de coupes invendues en forêts domaniales 
est passé de 30 à 62 %. 
Le bois d'œuvre Hêtre de qualité s'est écoulé aisément à des prix stables 
ou en légère hausse. 
Les bois d'industrie feuillus et résineux ont été délaissés. 
P . MAGNE. 
Conservation de Lille 
Les ventes de la Conservation se sont déroulées en octobre dernier à Bou-
logne-sur-Mer, Avesnes et Valenciennes, devant une assistance calme et dé-
tendue, mais plus fournie que les années précédentes. On remarquait ^ notam-
ment des acheteurs étrangers à la région, venant soit de Belgique, soit de la 
région parisienne. 
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A Boulogne, la vente portait sur 47 articles. Seules, trois coupes de futaie 
de hêtre mitraillé, sont restées invendues. La vente, charges et taxes com-
prises, a produit 958 000 F. 
Le chêne marque une baisse de l'ordre de 5 %, se négociant au prix 
moyen de 67 F le m3, alors que le hêtre et surtout le frêne, très recher-
chés, sont en hausse. 
A Avesnes, bien que l'affiche comportait une forte proportion de petits 
bois, tous les articles ont trouvé preneur, ce que Ton n'avait pas constaté 
depuis 23 ans. La vente a produit 671 000 F . 
Là encore, on note une baisse assez sensible, de Tordre de 10 °/o sur le 
chêne. 
A Valenciennes, 4 lots seulement sont restés invendus sur 60 articles, et 
la vente a produit 281 000 F . 
Partout, on enregistre une revalorisation certaine des petits bois demandés 
par la papeterie et les fabricants de panneaux; les coupes contenant du taillis 
de charme ont trouvé facilement preneurs, les DOIS de cette nature étant dirigés 
vers la Papeterie de Calais qui monte actuellement une unité destinée à traiter 
le charme pour le transformer en pâte au sulfate en vue de la fabrication de 
papier Kraft. 
Au surplus, on constate un certain regain d'activité sur le bois de chauffage 
dû, sans aucun doute, aux rigueurs de l'hiver dernier et aux difficultés d'ap-
provisionnement en charbon même dans une région productrice. 
Le peuplier, introduit après la première guerre mondiale dans lesv massifs 
ruinés et en terrain frais sous forme de plançons, donne souvent de la va-
leur' aux coupes dans lesquelles on le rencontre. Le marché de cette essence 
est très actif et marque une hausse sensible et continue. Les sujets de qua-
lité caisserie se vendent au minimum sur la base de 50 F le m 3 au réel et 
les arbres de qualité trouvent amateur sur la base de 60 à 80 F le m3, selon 
la proportion de déroulage. 
Contrairement à ce qui se passait les années précédentes, le marché inté-
rieur absorbe la quasi totalité des peupliers vendus dans la région, les Belges 
se montrent réservés et offrent souvent des prix inférieurs à ceux pratiqués 
par leurs collègues Français. 
H. MESNIL. 
Conservation de Bordeaux 
Les adjudications générales de 1963 ont eu lieu: 
le 26 septembre 1963, à Agen, 
le 9 octobre 1963, à Périgueux, 
le 21 octobre 1963, à Bordeaux. 
Les résultats globaux ont été les suivants: 
Inspections . . . , Agen Périgueux Bordeaux 
Nombre de coupes vendues 7 10 46 
Nombre de coupes invendues 1 6 9 
Volume vendu: 
Résineux œuvre 408 855 42834 
Résineux industrie 349 184 25 399 
Feuillus œuvre 395 2618 — 
Feuillus industrie 182 2 509 — 
Prix principal global 42 645 135 000 , 2131 745 
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Il n'est pas fait mention du bois de chauffage dont la valeur est nulle 
ou négligeable. 
Les ventes d'Agen et de Férigueux portent chaque année sur un nom-
bre trop restreint de lots pour permettre des observations valables sur les 
tendances du marché. 
Les forêts soumises de l'Inspection de Bordeaux sont toutes situées dans 
le massif landais et les coupes mises en vente sont formées d'une essence 
unique, le pin maritime. 
Pour le bois d'oeuvre de pin maritime, le prix moyen du mètre cube a 
atteint 42 F, en hausse de 11 % par rapport à 1962, année comportant déjà 
une hausse de 22 % par rapport à 1961. 
Ces hausses sont dues à une concurrence assez forte par le fait que les 
bois âgés sont de plus en plus rares dans le massif gascon. 
Pour les bois d'industrie au contraire, la concurrence est nulle. Le débou-, 
ché des bois de mine étant en constante régression, la presque totalité des 
bois d'industrie est utilisée pour la papeterie et l'approvisionnement des 
usines est assuré par des sociétés filiales ayant un monopole de fait dans 
leur rayon d'achat. Les cours pratiqués n'ont subi, pour cette raison, que 
de faibles modifications par rapport à l'année précédente. 
Pour l'ensemble des coupes de pin maritime, le prix moyen du mètre cube 
(œuvre et industrie) en fonction du volume de l'arbre moyen a été à peu 
près le suivant : 
Volume de l'arbre moyen (m3) 
Prix du m3 (F) 
0,05 0,10 0,20 0,40 0,60 0,80 
8 12 16 32 38 42 
L. de TRAVERSAY. 
Département des Hautes-Alpes 
La vente a produit: 
Prix 
principal 
C h a r ^ f o S a i r e Total 
En forêts domaniales 596 200 37 936 38 048,16 672184,16 
Dans les autres forêts soumises .. 1 801 750 151897 117 218,82 2 070 865,82 
Total 2397950 189833 155266,98 2743049,98 
L'affiche comportait 137 articles. 
En forêt domaniale (26 articles) : 26 coupes de futaie dont 9 sont restées 
invendues. 
Dans les autres forêts soumises (111): 103 coupes de futaie dont 28 sont 
restées invendues; 8 de T.S.F ou autres dont,7 sont restées invendues.,< 
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Les variations des volumes vendus et du prix de vente moyen du m3 de 
bois d'oeuvre des principales essences et de bois d'industrie et du stère de 
bois de feu, par rapport aux ventes précédentes, s'établissent comme suit : 
Catégorie de produits Volumes vendus 
ou essences 1962 1963 
Bois d'œuvre: *• 
Mélèze 13 310 18693 
Sapin 9867 14 248 
Epicéa 1073 1247 
Pin noir 1942 1278 
Autres pins 7187 12 374 
Hêtre et feuillus . . . 2 590 2072 
Bois d'industrie: 
Feuillus 
Résineux 10129 9 248 
Poteaux 7964 4919 
Bois de feu: 
Feuillus 15 779 7484 
Résineux 6 518 1198 
Observations particulières: Les grandes ventes d'automne de la conservation 
de GAP se sont déroulées sans incident le jeudi 14 novembre 1963 à Gap. 
Malgré l'augmentation du volume mis en vente par rapport à 1962, les adju-
dications se sont faites facilement et les invendus ne sont pas en plus grand 
nombre qu'à l'accoutumé. 
Ce sont, comme d'habitude, des coupes de taillis et taillis-sous-futaie (sept 
articles sur huit). 
Les augmentations ont porté essentiellement sur les résineux (mélèze et 
sapin). En ce qui concerne le mélèze, la hausse de 7 % n'annule que par-
tiellement la baisse de 29 % signalée en 1962 par rapport à l'année précé-
dente. Par contre, le sapin est en hausse continue depuis plusieurs années. 
La baisse de 6 % relevée sur l'épicéa n'a pas grande signification en raison 
de la faible importance de cette essence dans la région. La hausse relevée sur 
le hêtre et les feuillus ne doit pas faire d'illusion. Si elle s'élève à 70 % 
pour le bois d'oeuvre et à 87 % pour le bois de feu, ce fait est dû à l'acqui-
sition élevée d'un article par le « Hêtre Français » et à la vente de grumes 
de hêtre incorporées à des coupes de sapin, essence particulièrement recher-
chée. La valeur statistique de cette hausse, tout au moins localement,. est 
nulle. Le pin noir s'est écoulé facilement dans un climat de stabilité. Les pins 
sylvestre et surtout à crochets sont en baisse marquée. 
~ . j Q variation au prix 
Prix moyen du m3 · » 
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L'éventail des prix a été très ouvert suivant la qualité des bois et la situa-
tion des coupes. Il a varié: 
— Bois d'oeuvre de 8,00 à 76,80 pour le mélèze 
10,20 à 123,20 pour le sapin 
24,90 à 50,00 pour le pin noir 
6,80 à 86,40 pour les autres pins 
32,40 à 98,40 pour l'épicéa 
— Bois d'industrie résineux 4,56 à 52,8CT 
— Poteaux 15,60 à 88,00 
— Bois d'œuvre hêtre 12,84 à 44,00 
— Chaufïage feuillu 0,79 à 5,32 
Conclusions: Les coupes de qualité, surtout lorsqu'elles sont desservies par 
un réseau routier, ont été particulièrement convoitées. Le sapin continue à 
primer sur le marché haut alpin. 
A. BATÍAS. 
